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This study investigates the acquisition of language by 3-5 years old children near 
Beijing who speak Mandarin as their first language, which employs the combination 
of questionnaires from the parents and recording their speeches. The data collected 
were analyzed to observation the characteristics of Mandarin -speaking children in 
their vocabulary and grammar learning. 
The introduction briefly describes the present studies of children language in 
China and their shortcomings, so as to point out the importance of this study. Chapter 
1 mainly deals with the basic theories and methods in children language acquisitions 
overseas, and also a detailed description of the present situation of child language 
study in China, so as to obtain a clear picture of children language study in general. 
Chapter 2 introduces the objects of this study and the research method. With the data 
in Questionnaire 1, Chapter 3 analyzed the acquisition of vocabulary and grammar by 
3-5 years old Mandarin -speaking children, and notices the differences in the two 
sexes. For the lexicon, the command of eight class of lexicon by 150 children was 
analyzed, such as nouns, verbs, adjectives, etc., including the four categories: 
interpretation and able to speak, interpretation only, speak only and unable to speak. 
Accordingly, we can see how Mandarin -speaking children can understand and 
acquire the lexicon and their interrelationship, when they undergo the lexicon 
acquisition process. For the sentences, we analyzed the command of declarative 
sentences and passive sentences of 150 children. 
Chapter 4 makes use of the statistics in Questionnaire 2 to analyze the 
characteristics of lexical and sentential acquisition abilities of 3-5 years old 
Mandarin-speaking children, and at the same time the differences in the sexes is 
noticed. For the lexicon, the children’s ability to master the following four categories: 
nouns, verbs, adjectives and quantifiers was observed and analyzed, including totally 
right, semantically similar, phonetically similar and unrelated. Sixty children were 
studied for their errors during the acquisition of these four categories, when they tried 
to interpret and acquire these lexicons. For the sentence acquisition, spontaneous 















the number, length and classes of sentences, so that the sentence acquisition 
development of children can be revealed. The declarative sentences are studied in 
details. 
Chapter 5 is the conclusion. For the lexicons, it is found that during their 
acquisition of lexicon by the 3-5 years old Mandarin -speaking children, when they 
try to master some characteristics, understand and the relationship of the lexicons, 
their errors are concluded. In the sentence part, the sentence number, length and 
classes of 3-5 years old Mandarin-speaking children are counted and their 
developmental characteristics are also noticed. The learning of declarative sentences 
and passive sentences was also summarized. 
It is hoped that this study can contribute to the knowledge of language ability of 
young children and acquisition of preschool children in China. 
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这称为行为的塑造 [4] 。 
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